



① 本文为格里高利·塞格沃斯( Gregory J． Seigworth) 、梅利莎·格雷格( Melissa Gregg) 编著的《情动理论读本》前言《微
光盘点》( An Inventory of Shimmers) 的选译。原文见 Gregory J． Seigworth，Melissa Gregg，″An Inventory of Shimmers″ in The Affect
Theory Ｒeader，Durham: Duke University Press，2010: 1－25．
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力: 身体去情动( to affect) 和被情动( to be affected) 的能
力。在过程中被与各种各样的混杂力量的遭遇所标记的
身体，到底是怎样将它的情动( 被情动) 转化为行动( 去情




























































































































van Tomkins) 关于不同情感的生物心理学( 1962) ( 塞吉维
克和弗兰克) 以及吉尔·德勒兹( Gilles Deleuze) 关于身体
能力的斯宾诺莎式行为学( 1988a) ( 马苏米) 。从汤姆金
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［尤其注意这卷书中吉布斯( Anna Gibbs) 、普洛宾( Elspeth










［薇薇安·索伯查克( Vivian Sobchack) 、唐·伊德、米歇尔·亨
利( Michel Henry) 、劳拉·马科斯( Laura Marks) 、马克·汉
森( Mark Hansen) 等］。①
第二种路径和第一种相交织: 他们关注更晚近更不神







过程( 斯宾诺莎主义) : 我们尤其可以在当代哲学中找到
这些努力逾越各种性别和文化限制的尝试。比如女性主
义［罗西·布莱多提( Ｒosi Braidotti) 、伊丽莎白·格罗兹
( Elizabeth Grosz) 、吉纳维芙·劳埃德、莫伊拉·加腾斯］、
或意大利自治主义［保罗·维诺( Paolo Virno) 、毛里齐奥·拉
扎拉托( Maurizio Lazzaratto) ］、或哲学路径的文化研究［劳
伦斯·格罗斯伯格( Laurence Grossbery) 、米迦汗·莫里斯
( Meaghan Morris ) 、布 莱 恩·马 苏 米］，或 政 治 哲 学［乔
治·阿甘本( George Agamben) 、迈克尔·哈克特( Michael





德、西尔文·汤姆金斯、丹尼尔·斯特恩( Daniel Stern) 、米

















① 比如美国海德格尔现象学派的代表胡伯特·德雷福斯( Hubert Dreyfus) 就试图用“熟练应对”( skillful coping) 的框架
来解释运动和更一般的人类活动，并使之与人工智能研究相结合，探索机器与环境的互动能力、仿生机器自身的感知能力等。
德雷福斯、伊德等人的观点和英美主流的经验—分析哲学框架中的心灵哲学及其表征主义相左。德雷福斯“熟练应对”的观
点就受到心灵哲学的重要代表约翰·塞尔( John Searle) 的批评，塞尔认为运动中包含着基本的意向和统筹，否则无法解释职
业球员在比赛中的临场规划和司机驾驶时的自主纠错现象，而德雷福斯的观点被他称为僵尸( zombie) 观点。( 见休伯特·德
雷福斯:《对约翰·塞尔的回应》，成素梅译，《哲学分析》，2015( 5) ，第 20－31 页。约翰·塞尔:《现象学的局限》，成素梅、赵峰




学所影响的作品( 见前述第二种路径) ; 这种倾向也要求
回到和激活语言学转向之前或同时期的作品及其伴随的
社会建构主义倾向。我们可以举出以下例子，雷蒙·威廉
斯( Ｒaymond Williams) 的“感觉结构”、弗朗茨·法农( Fra-
ntz Fanon) 的“第三人称意识”、瓦尔特·本雅明( Walter
Benjamin) 的非感官拟态、苏珊·朗格( Susanne Langer) 的























德·诺尔斯·怀特海( Alfred North Whitehead) 被重新关注
的文本］。因此科学实践绝不会致力于抹消惊奇或本体
论相关性这件破布烂衫，而是相反，像伊莎贝尔·斯腾格














比如多娜·哈勒维 ( Donna Haraway ) 、艾林·曼宁 ( Erin
Maning) 、威廉·康纳利( William Connolly) 、J．K．吉布森－
格拉汉姆 ( J． K． Gibson －Graham) 、丽莎·布莱克曼 ( Lisa
Blackman) 、约翰·普罗特维( John Protevi) 、西恩娜·恩盖
( Siane Ngai) 、加桑·哈吉 ( Ghassan Hage ) 、简·班内特
( Jane Bennett) 、保罗·吉尔罗伊( Paul Gilroy) 、凯伦·巴
拉德( Karen Barad) 、斯蒂芬·夏维洛( Steven Shaviro) 、伊
丽莎白·威尔森( Elizabeth Wilson) 、阿方索·灵吉斯( Al-























艾哈迈德( Sara Ahmed) 、本·安德森( Ben Anderson) ，以及
劳伦·勃兰特( Laren Berlant) ( 对勃兰特来说，应该是“一
系列承诺”) 最直截了当地说出了这一点，而其他撰稿人只



















也是和我们善意( best angels) 的精髓缝在一起; 仿佛情动总
能创造更好的存在状态和附属品———与此相反，情动其实
带有一种紧张而彻底的内在中立性。可能这就是罗兰·巴















度) 对刺激物( 气味和光亮的梯度) 或对行为习惯( 目标的
梯度) 时间或空间的渐进的强调”［6］196 巴尔特提出，分析

























察不再局限于文化批判，而是转向其生成和建构的积极作用及其过程。( 见 Eve Kosofsky Sedgwick，Adam Frank，″Shame in the
Cybernetic Fold: Ｒeading Silvan Tomkins，″ Critical Inquiry，Vol．21，No．2 ( Winter，1995) ，pp．496－522．) ———译注






则是描绘: 开启一种( 对“未完成性”的) 动情学。①
在一次会议上，当要求每个人写下“身体”的反义词
时———尽管没有提到罗兰·巴尔特———布鲁诺·拉图尔




































































我们这里所考虑的主要是阿甘本的《开放》中讨论雅各布·冯·乌克维尔( Jakob von Uexküll) 、马丁·海德格尔( Mar-
tin Heidegger) 以及罗斯托克蜱虫( Ｒostock tick) 的中间章节( 见 Georgio Agamben，″The Open: Man and Animal″． Stanford，Cali-



































































船”难民事件( Australia's ″red ship″ refugee event) 产生的政





就可以一再返回。思考这些爱的品质可以告诉我们关于亲密关系的某些更一般、更中立、更非人的特质……”( 见 Lauren Ber-
lant，″Love，a Queer Feeling″，in Homosexuality /Psychoanalysis． Chicago: University of Chicago Press． 2001: 432－451．) 又见塞格沃
斯对诸如激活电路和情动调协这些持续性指数的讨论。( 见 Gregorg Seigworth． ″Fashionning a Stave，or，Singing Life″ in Anima-
tions of Deleuze and Guattari． New York: Peter Lang Publishing． 2003: 75－105．)
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An Introduciton to Affect Theory
Gregory J． Seigworth，Melissa Gregg，Trans． LI Tingwen
Abstract: This article clarifies the basic meaning of the concept of Affect，and sorts out and analyzes the two
traditions of the affect theory． On this basis，it lists the eight main areas of emotional research and introduces them
separately． The biggest difference between the affect theory and the previous cultural studies lies in its focus on di-
verse processes and their intensity，with emphasis on description and measurement rather than judgment and criti-
cism as the main method or goal． Because of the concern for the intermediate nature，the affect theory possesses the
characteristics of the ″emotional science″ and ″pedagogy″，and also contains the potential of hope and threat and
their mutual transformation．
Key words: affect theory; intensity; emotional science; pedagogy
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